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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
este Ministerio, en vacante de plantilla, al teniente coronel
de Infantería D. André¡ Camaclw Cánovas, que pertenece
á la zena de reclutamiento y reserva de Alicante n(;m. 22.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á ·V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de rgro.
AZNAR
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-




. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sér-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
~rendidos en la siguiente relación, pasen á servir los de~­
bnos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo:i V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




D, Gregorio Lleó Silvestre, excedente en la tercera r~­
gión, al regimiento de Mallorca, 13.
Capitanes
D. Isidoro Ráez Guerra, de la caja de PIásencia, 16, á la
zona de Ciudad-Real, 6.
) Manuel Quiroga Maciá,·de la reserva de Lugo, 111, á
la caja de Vigo, r r6.
" Anlonio Rodriguez Pillado, de la caja de Valdeo-
nas, no, á la reserva de Mondoñedo, IIZ;
» José Gistau Algarca, de la reserva de Santander, 88, al
regimiento de Valencia, 23.
,. Francisco de Borb6n y de la Torre, de reemplazo en
la primera región, á la reserva de Santander, 88.
) Enrique Meneses Mínguez, de la zona de Badajoz, ;, á
la caja de Teruel, 59.
Madrid 8 de octubre de 19ro.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el primer teniente de Infantería D. Francisco Ruiz
Santaella, de reemplazo, por herido, en la segunda región.
y alumno de la Escuela Superior de Guerra, pase á situa-
ción de excedente en la primera, continuando en dicha
Escuela; debiendo surtir efectos en la revista de comisario
del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma..
drid 8 de octubre de 19ro. .
/~ , • .111lmJt .•,'1t!
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capit~n general de la segunda regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
l.'
ry' .',. ¡rementes coroneles ~.
D. Antonio Caballero Aparicio, de la zona de Ponteve-
dca, 54, á la de Zamora, 4'.
:l Ricardó Donoso-Cortés Romero, del regimiento de
" Tetuán, 45, á la zona de Alicante, 2:l.
) Carlos Tuero O'Donell, del regimiento de América, 14,
¡tIa caja de Algeciras, 2g.
\: .. 'R..elación que. se. cita SettlCn de Caballello
DESTINOS ,~:,,:,~ -,,~.,:¡ ." ~ (;-.
Circular. Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes yoficiales del arma de Caba-
llería comprendidos en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. Frutos Vecino GuaHarf y termina con D. An-
tonio Santiago Cespedos3, pasen á las situaciones ó á ser-l vir los destinos que en la misma se les señalan.
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AzNAa ,,! :
De real orden lo digo ~ V. E. para !lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
:.:¡.. 'Relació,n. que. se. citlle
Segundos tenientes (E. R.) ,.~ ~..,\~~ '~.".",
D. Julián Elías Rojo, del regimiento Dragones de Santiago, al de
Cazadores de Almansa.
:> Demetrio Saldaña Vega, del regimiento Cazadores de Maria
Cristina, al de Talavera.
» Antonio Santiago Cespedosa, del regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, al de Cazadores de Villarrobledo.
Madrid 8 de oc.tllbre de 1910.-AzNAB. .
...... -...... ---: ..~~-




. ......:- .-..;. ....
EQUIPO: ,Y. MONTURN
i: "-'·1 ·1
. .:..:.. Id:' J
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha l.-
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar una propuesta eventual del material de In-
genieros (capítulo 7.°, artículo único del vigente presu-
puesto), por la cual se asignan á la Comandancia de Inge-
nieros de esa plaza 3.190,51 pesetas con destino á la obra
de construcción del observatorio telemétrico de la bateria
de Ataque Seco, con cargo al proyecto correspondiente
(nfim. 275 del L. de C. éL); obteniéndose la referida lU-
ma haciendo baja de otra igual en lo asignado actualmen-
te á la misma Comandancia para la obra cReparaciones
en el Polvorín y almacén del Plomo de la plaza del Pe..
ñ6n- (nfim. 284 del L. de C. é I.).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de octubre de 1910. '
-Seeelol de IngenIeros
:é;\' ""~.:' !MATERIAl; DE INGENIEROS '"'r'\l r{':t~
•••
...
Señor Capitán general de Melilla.
Seftor Ordenador de pago:s de Guerl1\.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido á
este Ministerio por el Capitán general de la tercera re-
gi6n, consultando, á petici6n del coronel del regimiento
Cazadores de Sesma, 22.0 de Caballería, si el prorrateo
para pagar los equipos de los sargentos ascendidos á se-
gundos tenientes (E. R.) en los meses de junio y julio últi-
mos, debe 6 no efectuarse con arreglo ~ lo dispuesto en la
real orden circular de 2 de septiembre pr6ximo pasado
(D. O.núm. 193), y pidiendo autorizaci6n para recabar de
cada uno d~ los demás cuerpos del arma la cantidad co-
rrespondiente para reintegrarse dicho regimiento de las
500 pesetas anticipadas para equipar al segundo teniente
(E. R.), D. ]úlio Cervantes, destinado al mismo, por no
habérselas podido facilitar, por' falta de fondos, el sexto
Depósito de reserva á que p~rteneda, el Rey (q. D. g.) ha
tenido! bien resolver que la mencionada disposici6n no
tiene efectos retroactivos, por lo que s610 se aplicará á par-
tir de la fecha en que fué dictada.
Es asimismo la voluntad de S. M. que si los cuerpos á
que pertenecen los sargentos de Caballería al ascender ~
segundos tenientes de la escala de reserva, no pueden, por
carecer de fondos, anticiparles las Sao pesetas para equi-
po, se les faciliten á su incorporación, por los á que sean
destinados, si en ellos son plazas montadas, pasando éstos
el cargo correspondiente á los demás cuerpos del arma;
debiendo reintegrarse en esta forma el mencionado regi-
miento de Sesma del anticipo que con dicho fin hizo al
citado segundo teniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1910.
_' ,~ ~~:~' '~': ,~, ':~, :A:.nr~
N "-:",' Comanifanfes .~;--s i ':." ..-:'~ r"
ViWIol ..~ f~ . Se- d' t • 't _.~ ~ ~ ,~."¡P:"rn ~D::t'il W-)';If!ol \ ' gun os enlen es " m>;,' ~,.~~••, rfl"l"
D. Gonzalo Gutiérrez y de la Torre, del regimiento Cazadores de
Treviño, al de Maria Cristina.
.. Riéardo Parallé Vicente, del regimiento Lanceros de España,
i11 de Caz:adores ~e T¡¡lavera.
D. José Chac6n Ciudad, del regimiento Húsares de la Princesa, al
escuadrón de Escolta Real.
» Tomás Bargés Montenégro, de reemplazo por enfermo en la
primera región, vuelto á activo, al regimiento Cazadores de
Lusitania.
,. Juan García Margallo y Cuadrado, del escuadrón Cazadores de
Menorca, al e.gimiento Cazadores C:e Castillejos.
,. .lndrés Pérez Corrales, del escuadrón Cazadores de Gran Cana-
ria, al regimiento Cazadores de Alfonso XIII.
D. Frutos Vecino Guallart, ascoodido, del regimiento Lanceros del
Rey, al mismo cuerpo.
~ José García Flores, del regimiento Cazadores de Talavera, á ex-
cedente en la cuarta región.
> Francisco Tuero Cifuentes, .Marqué.. del Campo de Villar, ex-
cedente en la primera región, al regimiento Cazadores de
Talavera.
Prim'eroS tenientes
D. Franc1sco Manella Corrales, ascendido, del regimiento Cazado-
.' res de Villarrobledo, al 9.° depósito de reserva.
~ Mariano García Sarasúa, ascendido, del regimiento Húsares de
la Princesa, al de Cazadores de Villarrobledo.
¡;; Ricardo Coello Rivera, ascendido,'deI4.o establecimiento de Re·
monta, al regimiento Lanceros de España.
» Ramón Bartolomé Caballé, del regimilmto Lanceros de España,
al del Rey. .
::,¡;¡;~~;:'7 Cap.itanes·~··;.~ JI"";-:; c."!: ~ ".,.:
D. Segundo Diaz Herrera y Aguirre, ascendido, del regimiehto Ca-
zadores de Lusitania, al mismo cuerpo.
» Antonio Alonso y de Orduña, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Alcántara, al de Lanceros de España.
~ Emilio L6pez-Tello y Peñas, ascendido, del regimiento Cazado-
ces de Trevifio, al de Villarrobledo.
~ Manuel Alvarez Maldonado y Benito, ascendido, del regimiento
Ca¡adores de Lusitania, al 8.° depósito de reserva.
~ Antonio Barea Vildólwla, ascendido, del regimiento Cazadores
de María Crílitina, al de Lanceros de Espai'ia. .
~ Enrique de León Garda, del regimiento Cazadorea de Lusita-
nla, al 9.° Depósito de reserva.
» Ildefonlio Alvarez de Toledo y Samaniego, Marqués de Villa·
nueva de Valdueza, delS.o Depósito de relierva, al regimiento
Húsares de la Princesa. .
» José Vallés Ortega, del regimiento Cazadores de Talavera, alS.o
Dep6sito de reserva.
:> Pedro Herrera Degregorio, del Colegio de Santiago, al 4.° Es-
tablecimiento de Remonta.
:> Mariano Medina Saiz, del regimiento Lanceros de España, al de
Cazadores de Castillejos.
:> Procopio Pi..rnatelly de Arag6n y Padil1a, del 8.° Depósito de
reserva, a excedente en la primera región.
.. Clodoaldo Piñal Soler, del 11.° Depósito de reserva yen comi.
sión en la Inspección general de las Comisiones liquidado-
ras del ~jército, al 8.° Depósito de reserva, continuando en
dicha comisión.
~ Carlos Muñoz Pagés, del 9.0 Depósito de reserva, al 11.0
,. Rafael Borrero y Alvarez Mendizábal, del regimiento Lanceros
de España, 01 de' Cazadores- de Talavera.
1> Miguel L6pez Hormigo, del 8.° Dt>pósito de reserva, al 9.0
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Seeclol de AdmlnlstraclOI IUlllar
,
."" ~l.: .'''_
i\SCENSOS ' ;O' - ,~·-'=.,I
Señor•••
Circulat. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el em-
pleo inmediato superior á les jefes y oficiales dG Adminis-
tración Militar comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Pascual Amat y Esteve y termina
con D. Francisco Navarro Requena, por ser los más anti-
guos en sus respectivas escalas y hallarse declarados aptos
. para el ascenso; debiendo di~frutar en el que se les con-
fiere de la efectividad que á cada uno se asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ddd.8 de octubre de 1910.
Seffor Capitin general de la primera regi6n.
5ei'lores Ordenador de pagos de Guerra.y Jefe del Parque
Aerostático de Ingenieros.
:AZNA¡{ ., 'J.,...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar una propuesta eventual del material de' Ingenieros
(cap. 7.°, artículo único del vigente presupuesto), por la
cual &e asignan al Parque aerostático de' Ingenieros
4.480'z7 pesetas, con destino á «Proyecto de adquisición
de globos, carro-torno alemán y material accesorio. (nú-
mero 83 del L. de C. é 1.); obteniéndose la referida suma,
haciendo baja de otra igual en lo asignado actualmente á
la misma dependencia para el cProyecto de adquisición
. de un tren de iluminación de campaña:> (núm. 50 del L.
de C. é l.).
De real orden lo digo á V. E. para su con9cimiento y
demás efectos. Dios guarde i V. E. muc:hos años. Ma-





Empleo que le I!lB




Excedente en !a primera región.•••••• D. Pascual Amat y Estevc ••••••••• Subintendente..... 18 sepbrede 1.& clase •••••• 1910
Otro.••••••.•••••• Capitanía general de la primera región. :t Manuel Piquer y Martínez....•.. Idem ••.•••••••••• 18 ídem. 19 10
Otro.............. 14em íd. de la séptima íd .............. :t Luis Sánchez y Rodríguez .....•• Idem ..•.••••.••• 30 ídem. 1')10
Comisarie de guerra
Gobierno militar de Centa •••••••••••. CarlosiGarcía l\firó, • t ••••• t •• , • Comisario de guerrade :l •• clase.••.•• ~
de ¡,a clase ...... 18 ídem. 1')10
Otro.............. Idem íd. de Gran Canaria .••.....•••.• :t Francisco Cayuela y Palomeque.. Idem •••.•...•.••. 30 ídem. 1910
Olicial 1.°••••••••• Ordenación de pagos de Guerra •••••.. • e¡¡rlos Godino y Bellllonte ....•. Comisario de guerra
de :l.a clase .••..• 18 ídem. 1910
Otro...•••••••.••. Inspeceión general de las Comisiones
liquidadoras del Ejército............ ~ Jos:: Pavón y Tierno.•.••••..... Idenl .•••••••.•• , • 30 ídem. 1,910
Oficial 2.°,. tI ••••• Capitanía general de la segunda región. » Enrique Esquive! I3ay6n ...•.... Oficial 1.0 ••••••••• 18 ídem. 1910
Otro.••• tI •• t., ••• Iqem íd. de la séptima íd.•••••.••••••. » Emilio Elvira Zapata.....••.•. , . Idem •...•.••.... 3° ídem. 1910
Oficial 3.°......... Ordenación de pago! de Guerra •..••.. » Nicolás Miguel Urbina ••. : •.•••• Oficial 2.° ......... 9 ¡dem. 19 1Q
Otro.••.•.•..••••• Capitanía general de la segunda región. ~ José Cebt'ián Cañas •.••••••••••• Idem .....••••••.. lB ídem. 19 1Q
Otro.••••••••••••. Idero íd. de la tercera íd.••••.•..•.... :& Francisco Navarro Requena •.••• Idem ••••......... 30 ídem. 19 1Q




., y:: ~¡.n.~ ~!¡U _:2.,;_""1
Señor Gobernador militar de Céuta. ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
.. • .. .' I .'. ': ~. "J
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia promovida por el pa-
dre del confinado en la prisión de penas aflictivas de esa
plaza, Julio Vidal Braña, en s(jplica de indulto para éste
del resto de la pena de ocho añ0i' y diez meses de presi-
dio correccional, que se halla extinguiendo como autor .de
un delito de hurto doméstico y varios de estafa y falslfi-
caci6n de documento privado, el Rey (q. D. g.), de acuer-
Manuel Miranda Santos, en súplica de indulto del resto
de la pena de doce años y un día de reclusión militar
temporal, que le fué impuesta por el delito de insulto de
obra á superior con ocasión del servicio, siendo soldado
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 61, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su
citado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 6 del mes próxima pasado, se ha servido desesti-
. mar la petición del interesado. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de Ig10.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. ~
. "-{inisterio con escrito de 13 de .iulio último, promo-
e&te •._ . -"nfinado en la prisión aflictiva de Cartagena,
Vi~ el ~




SecelO. de Justlcll v Asu nfos aenerales
~ .. ~¡ .• .' HOSPITALIDAD
Circltlar. Excmo. Sr.: Con el fin de ql1e se dé cum-
plimiento al artículo 1.° de la real orden circular de 25 de
triayo de 1907 (C. L. núm. 85), el Rey (q. D. g.) se ha
. servido disponer que se dedique á la clase de sarg:nt03 .Y
sus asimilados una de las tres clínicas que para aSistenCia
de enfermos existen en Archena, ocupándose las otras
dos por los cabos é individuos de tropa. Es asimismo la
voluntad de S. M. que con objeto de evitar la aglomera-
ci6n de enfermos en dicho establecimiento, se organicen
las tandas de bañistas en forma que no excedan de 25 los
sargentos y asimilados y 50 los cabos y soldados.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de 1910.
AZNAR
104 9 octuhre l~'IO , D. O. D,6m. ,~i
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rir.:1 y Ordenador de pagos de Guerra.
~'.:~. ,.~ '".. lit ... _~ ,.J ;:.: ",1 :':1 ~:.: ~.::;
RETIROS ! ll! "" ~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el 4 del actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán de In-
fantería (E. R.), retirado por Guerra, D. Frpncjsco Rivera
Romero, que tiene su residencia en Santibáfie~ de Vi~ria~
les (Zamora), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cause baja en la nómina de retirados de esa región, y
que desde el entrante mes de noviembre se le abo~~ por
la Delegación de Hacienda de la: citada provincia el haber
de 225 pesetas mensuales que, en definitiva, le fué asigna-
do por real orden de la de enero de 1903 (D. O. núm. 8),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y :Marina, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de octubre de Ig10.
• * .. l:,"J'
~ ;'" "7"" } !~! :' ~~ í\zNAa
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ?vra-
Tina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, promovida por el pa-
dre del soldado de Artillería de la Comandancia de Ceuta
Antonio Montoro Mata, en súplica de indulto para éste
del correctivo de dos años de recargo en el servicio, que
le fueron impuestos por la falta grave de primera deser-
ción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por
V. E. en escrito de 1!2 de julio último y por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes pr6ximo pa-
sado, se ha servido desestimar la petici6n del recurrente.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil-
drid 7 de octubre de Ig1O.
:1
do con 10 expuesto por V. E. en escrito de 9 de julio 61- ~ Y demás efectos. Dios guarde ti V. E. m~chos años.
timo y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 ~ drid 7 de octubre de 1910.
del mes próximo pasado, se ha servido desestimar la pe-
tición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
· drid 7 de octubre de Ig10.
i f
Señor Capitán general de la seg~nda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. -
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente' del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: En vista del -escrito de V. E. de II de
enero último, manifest..ndo que no era reservista el solda-
do del batallón Cazadores de Chiclana núm. 17, Juan Ro-
,mero Rodriguez, á cuy'a esposa María Naranjo Naranjo,
por. real orden de lO de diciem~re del .pasado afio
(D. O. núm. 280), habíasele concedido con carácter pro-
visional la pensión diaria de cincuenta céntimos de peseta
y consignado el pago en la caja de recluta de Zafra núme-
, ro 13, el Rey (q. lJ; g.), de acuerdo Con 10 informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
, dejar sin efecto dicha real orclen por 10 que á María Na-.
ranjo Naranjo respecta, por carecer de derecho al disfru-
· le de la pensión mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Eñ vista del escrito de V. E. de 26 de
enero último, manifestando que no era reservista el solda-
do del regimiento Inmemorial del Rey núm. l, Francisco
Minino Rodríguez, á cuya esposa Dolores Toro Soto se
conced.i6 por real orden de 3 de enero del corriente año
(D. O. núm. 3), con carácter provisional, la pensión diaria
de cincuenta céntimos. de peseta y.consignado el pago por
la caja de recluta de Badajoz núm. l2, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dejar sin efecto dicha real
orden por lo que á Dolores Toro Soto respecta, por care-
cer de derecho al disfrute de la pensión mencionada.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de octubre de rgro.
•••
Secclan de InstrucclCn. ReclutamIento vCuerDOS dlvusos
J\CADEMIAS
Habiénd~e padecido U11 error al publicarse en el D. O. nú-
mero :ZI<)la siguiente real orden, se reproduce debidamente rec-
tificada. .
Excmo. Sr.: En vista del crecido número de vacan-
tes que existen en la plantilla de médicos" segundos del
cuerpo de Sanidad militar, ocasionado por el constante
desarrollo de los importantes servicios encomendados al
mismo y por la organización del ejército de Melilla, y te-
niendo en cuenta que con lo,s alumnos admitidos 'en la
convocatoria que acaba de celebrarse no podrían dejarse
satisfechas todas las atenciones del servicio, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar médicos" alumnos
de la Academia Médico-Militar, á los tres aspirantes apro..
bados sin plaza en la convocatoria· citada, y que se rela-
cionan á continuación debiendo abonárseles el sueldo de
segundo teniente á partir del mes actual, Con cargo al
capitulo 13.°, artículo 2.o del presupuesto vigente,interin Se
aprueba el que ha de regir en el año pr6ximo, en que lo
percibirán por el capítulo y artículo en que figuran los
créditos necesarios para las atenciones de la refecida.Aca-
demia.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡j.ffos,~ . Ma-
drid 6 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor~:; Ordenador de pl\/!,osde Guerra y Director de la
Academia Médico-Militar.
Relación que. se. cita ": ':,,:..i "j ¡ : ¡ I
D. Saulo Casado Velázquez.
» Federico Ramos de Molíns:
... Luis Sampedro Diez.
Madrid 6 de octubre de 1910. ~NAJt
",; ;, ' " ' ,
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Excmo. Sr:: Aprobando lo propuesto por V. E., el
Rey (q. D. g.) se ha servilla conceder el 'empl,~o s~perior
inmediato á los oficiales de ese cuerpo comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. Antonio
Escobedo Góngora y concluye con D. Primo Jiménez Ló-
, pez, los cuales están declarados aptos para el ::.scenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; debien-
do disfrutar en los que se les confieren, de la efectividqd
que á cada uno se asigna en la citada relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de octubre de 1910.
AzNAR . 1',
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y oc-
t1!va regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Reladán. que s. cita
- I EFECTiVIDAD
Empl_ Destino Ó ~Itue.ción llctual NOMBRES Empltlo que .116 le9 cOllfiera
" Dio. Mes lAñO
-
Primer teniente. Comandancia de Córdbba...•••••.•... D. Antonio Escobcdo Góngora ......•• Capitán ........ 29 sepbre... 1910
Segundo tenien-( , é -, . ¡Primer teniente! 8 octubre ..te (E. R.)..... Iden de Lugo........................ • Andr s Mateo Exposlto... .. .. .. .. . (E lU ....... \ 19 10
Otro... , •..••• 'IIdem de Caballerfa del quinto tercio. " ) Primo jii':lénez L6pez •••..•..•.... 'IIdem .......... '11 S¡ídcm..... 19\0
Madrid 8 de octubre de 1910.
l •. * * * ••1
L-J ....., . __, _ •• •J
Excmo. Sr.: Apro'bando la propuesta formulada por
V. E. con arreglo á la ley de 14 de 'febrero de 1907
, (C. L. púm. 28), el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de segundo teniente, de la Guardia Civil ,(E. R.)
~ los sarg,ent05 del mismo cuerpo comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que comienza con D. Juan Berrocal Mo-
riche y termina con D. Sinforiano Rey Montes, los cuales
reunen las condiciones que se determinan en la citada ley
y han demostrado su aptitud en la forma que preceptúan
'las instrucciones de 14 de mayo del expresado año
(C. L. núm. 79), dictadas para el cumplimiento de la mis-
ma, y son Jos más ~ntiguos de la escala general del cuer-
po, dt:biendo disfrutar en el empleo que se les confiere de
la efectividad de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 8 de octubre de 1910.
AZNAR
dem~s cfectos. Dios guarde á: V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1910.
AzNAR' i".:J
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera re-
giones, Inspector general de las Comisiones liquidado..
ras del Ejército y Jefe del Archivo general militar.
R.elación qUIJI se cita
" ",' , Oficiales primeros
D. Luis Cercas Gutiérrez, del Archivo general militar, ~
la Subinspección de la primera región.
» Inocencia Martínez Herranz, excedente y prestando
servicios en comisión en la Inspecci6n general de
las Comisiones liquidadoras del Ejército, al Archivo
general militar, de plantilla, continuando en la ex~
presada comisión.
Señor Director general de ia Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de ~a primera, segunda y
séptima regiqnes y Ordenador de pagos de Guerra.
R.elació.n. qUI! se cita• ,1'
Comandancias á que portenecen )l'OHDRES
~. :. , .Oficial segun'do
D. Emilio Bafroso Crespo, de la Ordenación de pagos de
Guerra, á ]a Subinspecci6n ,de la tercera región.
Oficial' tercero
D. José Rosas Porres, de la Subinspección de la tercera
región, á la Ordenaci6n de pagos de Guerra.
Madrid 8 de octubre de 19IO. AZNAR
Badajoz ....•....••. : .•.... D. Juan Berrocal Moriche.
Córdoba.. .•. .••••.....•.• ~ Fernando Muñoz Bueno.
~~""" ~" ~ ••••••• A,"" ,•••• , ~ ,sinfóriano Rey Montes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) !le ha servido disponer
que los, oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Milita-
n~s, comprendidos en la siguiente relaci6n, que da princi-
pIO con D. Luis Cercas Gutiériez y termina, con D. José
Rosas Porres, pasen á servir los destinos que en la misma
le les señalan.
, p~ r~al orqen lo digo áV. E.p~ra su conocimiepto y
, 1• ••
RECLUT,AMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 de septiembre próximo par.ado, ins-
truido co'n motivo de haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldado Eautista Martínez
Celibran, 1aexcepci6n del servicio militar aclivo, com-
prendida en el caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclu-
tamiento, por hallarse su padre, Tomás Martínez Miravcte,
inútil; y resultando que su citado padre fué declarado
apto para el trabajo en el reconocimienb que practicaron
los médicos nombrado3 por la Comisi6n mixta de recluta-
miento de la provincia de Murcia, ~l Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo propuesto por dicha Corpor:aci60, se ha.




~Lidrid 8 de octúbre de 1910.
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*'.• , '.,- ••..
anarecer el fundamento de la excepci6n solicitada, el Rey(~. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
mixta de ({:c1ut..miento de la provincia de Murcia, se ha
::::i-vici6 desestimar la excepción de referencia, por no es~ar
comprendida en los preceptos del arto 149 de la me~cio-
n.da ley. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos· años. Me.·
drid 7 de octubre de 1910.
Señor Capitá:n general de la tercera regi6n.
• • • . . t""
~cmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 ,
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, instruídó
con motivo de haber alegado, como sobreveni.da desp'uéll
del ingreso en caja, !!l 5o!dado Mal1üel Alvarez ,t6pez, 1é!.
excepción dlel Aetvició militar activo compre?did~ en el
CitlSO 1.6 del articulo 87 de la ley de reclutamlento, y re-
sultando que la citada excepción ya exisUa en el acto de
la clasificación y declaración de soldados del reemplazo ~
que pertenece, y que al no haberla expuesto ent?nces se.
considera que renunció á los beneficios de la 'mlsma, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo prop~es~o por la Comi-
sión mi)tta de reclutamiento de la provlOcia de Lugo, se
ha servido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del arto 149 de la
ley indicada. '. .
De real orden lo digo ~ V. E. para l!U conoclmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




NOJCBB.ES DE LOS :&BOLUTU
!!JI" --:- ":~
,.;¡,;},.."
Stüior Capitán general oe Melilla.
.. . ,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
~IarIa Espinosa Ponce, vecina de Castel1ar de la Frontera
(Cádiz), en solicitud de que se exima del servicio militar Señor Capitá:n general de la octava re¡i6n.
activo á su hijo Francisco Calvente Espinosa, el Rey _.,a;¡ f.·~~. ~ • • • , .~~ r':2 :~GJ
(go D. g.), d'~ acuerdo con lo informado por la Comisión ~ ....... '::i$ ... REDBNCIONES .,,'
mixta de reclutarnjento de la indicada provincia, se ha Excmo. Sr.: HalJ~ndose justificado que los reclutas
servido desestimar dicha 'petición, una vez que el intere- 'que figuran en la siguiente relaci6n, pertene.cientes á los
sado f'Jé declarado soldado en la revisión de 1908, sin que d d 1
reemplazos que se indican, están compren I os en e ar-
contra tal acuerdo se haya promovido recurso alguno tieulo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
der_ltro de 1plazo legal. (q. D. g.) se ha servido disponer que se devu~l~an á los
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y intet:<::sados las 1.500 pesetas con que se redlmieron del
-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
<lrid 7 de octubre de 1910. las fechas con los números y por las Delegaciones de
.' . - ;.~ i"":"I'~ ~ZN.R,.~:"'-:· Hacienda 'que en la citada relación se expresan; caqtidad
Seihr Capitá:n genéral de la segunda regi6n, que percibirá el individuo que hizo el ~ep6sito 61a persa.
11 1 " • " na autorizada en forma legal, según dispone el art. r89
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á del reglamento dictado para la ejecución de la ley in-
este Mí"nisterio en 2 del mes próximo pasado, instruido dicada.
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
del ingreso en caja, el soldado Fulgencio Garda Vidal, la demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'ó dI" 'I't t' d'd 1 drid 6 de octubre de Ig10.exeepcl n e serVICIO mll ar ac lVO compren 1 a en e ~GEL AzNAIl '1
<caso lO." del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
'tanda que un hermano del interesado, llamado Juan, que Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, quinta,
se hallaba sirviendo en filas, causó baja en ellas por pase á sexta y octava regiones.
situación de reserva activa, circunstancia que hizo des- Señor Ordenador de pagos de Gutrra,
'Rdacl6n 'f/UI s. di.
--------------:---::-:----------:---:,------.r,";---- -~---o:_----f e upo. il' "el! .. U UDIJCIOI De1elaclonu
'5!. II========¡==== Nnmero de HadendfoS 11 IZON .l de las 'lue e:rpldlercD
.... I__ I Ptl_8_ll_IO ¡_l'ro_._la_ol_._lli liDia~~1I_c_ar-t&ll-d-e-p-ng-O-1 l~c::::
Gnbriel Llopis Martinez • . • • • . • • • • .• 1908 Madrid....•...••• Madrid ...• Madrid..••••
Antonio Amigó Carominas.. • . • • • • •• 1907 Badalona .•.•••••• Barcelona.. Barcelona •.•
Ramón Moren nalcells.............. 1905 Tárrega ••..••..•• Lérida Lérida •.. : .•
l'v1nrcelino Rerrán y Sabondo ••.. ••. 1908 Fonzalecllc••••••• Logl'0I1o Logroño ...•
Víctor Barrenechea 13ernedo 1908 EIgoilJal· .•••.•.•. GuipÚ2coa. S. Scbastián.
lanacio Arbai23 Velasco 1908 Dilbao Vizcaya 1Bilbao ••..••
Gregorio Echevarria Lallcirica.. ..•. L907 FruniZ...•...•.••• Idero ••••..1[dem...••••.
Roque Urriolabeitia Barinarremen-
tería... , ..•..•.•.•.•• o •• , ••• , 1908 ·Feroeln •••••• , .•• Idem ...•.• Idero.•••••.•
Manuel Deirós López .•.•••.•..•.•. 19071IBaleira...••.... , Lugo .....•jILugo .....•.
Emilio Andión Rivera o .'908 Pontevedra o Pontevedra Pontevedra.•
.t e 1* A c A.. .". ~:
/
Excmo. Sr.: Visto el (>xpediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 15 de septiembre pr6ximo pasado, ins-
truirlo con motivo de haber alegado, como sobrevenida
df":spués del ingreso en caja, el soldado Ramón L6pez S~n­
"Chez, la excepción del servicio militar activo, comprendida
en el caso 1.° del artículo 87 de la ley de redub.miento;
y resultan¿o que la citada exce~i6n ya existía en el acto
de la cJ.asificación y declaraci6n de soldados del reemplazo
á qu'.; pertenece, y que al no haberla expuesto entonces
se considera que renunci6 á los beneficios de la misma,
-el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ca-
'misión mixta de reclutamiento de la provincia de tugo,
se ha servido desestimar la excepci6n de referencia, por
no estar comprendida en las prescripciones del. artícu-
lo 149 de la ley indicada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. machos afioa.
Madrid ó de octubre de 1910.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de octubre de IgIO., . . ,
I ."~ • ''";:~. ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la tercera re~i6n\
111 ...
Madrid 6 de octubre de 1910.
© M O de De ,sa
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establecimientos ó empresas particulares en que hayan
servido.
Madrid 6 de octubre de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subseeret&ría y Seooiones de este Ministerio
y de 1M Dependencias centrales . .. : .1 I:'~ ; . ' ..... ~ ;
• • •
El Jefe de la Sección,
. 'Manuet M.. Pllcnte, :_t-~
.' t ..... i
]U IeCe de 1& BocelóD,
'Malll'e~ M, Puent~
:El Jete de la SeccIón,
'MaJUlet M. Plten(~ :::¡-¡
tI Jete de la Becclón.
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Vacante en el Parque m6vil afecto á la Comandanda
de Artillería de Ceuta, una plaza de obrero-ajustador con-
tratado, de oficio herrero-cerrajero, dotada con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, derechos pasivos y demás que
concede la legislaci6n vigente, de orden del Excmo. ~eñor
Ministro de la Guerra se anuncia el concurso á fin de que
los que reunan las condiciones que para ocuparla se exi-
gen por el reglamento de 1.0 de abril de 1882 (C. L. nú-
mero 149), dirijan sus intancias, escritas de su puño y letral
al Sr. Coronel primer jefe de la expresada Comandancia.
en el término de quince días á contar desde esta fecha, á
las que acompañarán cuantos documentos previene el
arto 5.° del referido reglamento.
Madrid 6 Qe octubre de 1910.
TALL:aRlll& Ql!L ~El'OSlTQ ~~ LA ~um"
Vacante en el primer regimiento montado de ArtiJIe-
ría una plaza de obrero ajuslador contratado, de oficio
herrero cerrajero, dotada con el sueldo anual de I.500
pe~etas,.derechos pasivos y demás que concede la legis,
Jacl6n vIgente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el concurso á fin de que los' que reu-
nan las condiciones' que para ocuparla se exigen por el
reglamento de 10 de abril de 1882 (C. L. núm. 149), diri.
jan sus instancias, escritas de su puño y letra, al Sr. Coro-
nel jefe del expresado regimient<" en el término de un mes
á con,tar desde esta fecha, á las que acompañarán cuantos
documentos previene el artículo 5.° del referido regla~
mento. .
Madrid 6 de octubre de 1910.
Vacante en el Parque m6vil afecto á la Comandancia
de Artillería de Ceuta, una plaza de obrero bastero, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislaci6n vigen-
te, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncia el concurso á fin de que los que aspiren á ocuparla,
dirijan sus instancias al Sr. Coronel primer jefe de la ex-
presada Comandancia, en el término de un mes á contar
desde esta fecha, acompañando certificación de una de
las Escuelas de aprendices que acrediten su aptitud pro-
fesional, cédula personal los que hayan sido licenciados,
certificado de buena conducta desde que dejó el servicio
y otro del iiltimo cuerpo en que sirvió 6 haya servidos
acreditando aquella aptitud, á la vez que copia de la filia...
ci6n é informe del primer jefe.
Madrid 6 de octubre de 1910.
J r I i
. : i~ ,
·1' "'.::
..' ~
El Jefe dl;l )11 Sección,
Mall/lel M. Pllln/e.
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Excmos. Señores Capitán general de la primera re~6n'
Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pagos de
Guerra.
Vacante en el Parque móvil afecto á la Comandancia
de Artillería de Ceuta, una plaza de sillero-guarnicionero
de la clase de coñtratado, dotada con el sueldo anual de
1.000 pesetas~ derechos pasivos y demás que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guecra se anuncia el concurSO á fin de que los que
deseen ocuparla, dirijan sus instancias al señor coronel
primer jefe de la expresa.da Comandancia, en el término
de un mes á contar desde esta fecha, acompañadas de los
documentos que previene el articulo 12 del reglamento
de maestros silleros-guarnicioneros, aprobado por real
orden circular de 23 de julio de 1892 (C. L. n6ro. 236).
Madrid 6 de octubre de 1910.
De orden del EXcmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
maestro sillero-guarnicionero de la Comandancia de tro-
pas de Administración Militar de Ceuta, Manuel Olmo
L6pez, causará baja en dicha Comandancia y alta en el
regimiento ligero de Artillería, cuarto de campaña, en la
revista de comisario del pr6ximo mes de noviembre, por
haber sido elegido por la Junta econ6mica de este último
cuerpo para ocupar la vacante que de dicho oficio existía
en el mismo.




Vacante en el Parque móvil afecto 1 la Comandancia
de Artillería de Ceuta, una plaza de obrero herrador de
Segunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.2?0 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
lt;glslllci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncian las oposiciones, á fin de que los que re-
unan las condiciones que para ocuparla se exigen por el
regl¡¡mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381),
puedan dirigir las instancias al Sr. Coronel primer jefe de
la expresada Comandancia, en el término de un mes á
contar desde esta fecha, acompañadas de certificados
que a.crediten sy personalidad y conducta, expedidos por
·autorIdades locales) as! como el de aptitud de los cuerpos,
© Ministerio de Defensa
@Rectificaci6n á la relación de TaoantGB r..djudlcada.:; en el ooncur80 correspondiente al mas de agosto último.
En vima de 188 reclaIt.laciones hechas por aspirantes adestinoe civiles en dicho concurso, ydel error~do al publicarlaJ la GaMA de j{adri:l, núm. ~W3, de'20 del anterior, se enwnde··
n\ rectiflcad1l • relación de VlWlIDtee adjndicsdae, en la forma l!iguiente:
"unta calific&dora' de ,upirantes á destinos civi1&5'
r::;-r..",.......
1
'1 CONDICIO.NE8... 11 T::r~So~
__ _ _ en campana
NOMBRD3 A~I)S DE >- ~ t:1
~. I i
""~w. ...', ! ¡ !
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Adjudi{)8cionGs que quedan sin efecto.
221 !!:aDt~mlento de GáIvez-Toledo..... lo. G. l.o.reglóD.!GUarda mUnIcipal.11 320 12SIIJll.bo..••.• /Sin destino .. \ ), ¡pedro Me.r~~ez G.:>gólluJo ...... [1
Adjudicaciones que se hacen en definitiva.
221Aynntamiento de GáIvez.-Toledo ..... Iv. G. La reglón·IGuarda munlCi~al.ll 320 /2Ú¡¡O&bo, ..... \ » ISin distino~ ¡pedro Mnrtín OogOliudO: ...... ·11






NO!IllU3 »otiV08 dll la Uligat1n
Por carecer de dHecho Ji lo que solicita, PUf.'sto qlie el propuesto para el deeti'lo q,ne lndic5 cueuta (on el tiempo
de 8ervicio y antlgüedad con quo apllrece en la propuesta, Í!egl\n coul!lta fin 111 copia dtllllllomi:ia que debidamente
autorizada acomplltló.
Por tignr¡¡r en último lugnr en lo!! COBoumos por Iio j ultlflc:.r BU situación r~specto al úhlmo destino que I!!e le
adjudicó.
Sargoo·to••••..••••••• ¡Ramón Ramón Torres, ••••.•••••••••••.•.••.••.•••.• ; .••.•
Soldado.•• '•••••••••• ;jFranCil!CO Pnlma Villardón•••••.••.••.•••••••.••••••..•••.
J _"..... _
Madrid 6 de octubre de 1910.
